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,. • " ' c 0BUt. 1'01
" . NOVEMBER &:·1962f'.r,· .'~" ~ "t;,:• __ "'I -<" _. _ ":.... • •• _ • ~_ .. -.. • -~". , a.
-. -~. y ":::~:":k-:!~':;;li·~~y~.Castro'· .,:, ,~:' iT: S\·A , D'~~!l°4--I'f. ,ribman"'.: 'a',: 'F"or'" Home.' News '. . .'-' ; .' '_ ,~~-,';}"/:~E~~t, , , ,U • .4." ,~.t'~"'" U'-"" ' . '"
. , ,. . ,,-,'Talks :',' ".'~.-Oti·~Slfu' ·.'·'Inspootiob ',~ :m'~<, ' ...;... ' In "Brief ' c.' '.\--''-~:·f.,iContinue •'. .:Under~Und.·· T~iB·'·'···., ':, .KABUL, Nov...~";. MoIwi>- ' ." . "" NEW ~O:ij.K, 'Nov. 6. ,{AP).-", ,_ --, e:-', ',-'. '·.i,· '. ,'. I mad·T~ajJ ,Sihak, ~'°officla1 -{)f " ..- ; . " ", .~~:n~~~~;az~~~~ ',:·~w ~o~,~~~: ,6; ~DPA).-~.,.~ur. Dean, ~.S. ~ef'~:~~~r~w=~~~~ ,,'.' ," ,': ,". , .day:~on -the ,tallis between -the- So:-. delegate ~t .t,he, oene;va,~entbijkS,- ~d',~ere. )~~~f afternoon to study ,architet:ture P~,"CINEMA. ,.viet Vice Premier. Mr.. AnaStas' tha,tAinen~~l1S upholding the d,eman~ for mternational '0Il; under a Polish scholarship pro- ~t ,~, ?4Lan~.9-00 p.m;.~Mikoyan, and the Cuban 'Prime site" ins~ctionof:suspicious ~arth sh~; , " -', "gr~e. "~~~~Gle'"TllEF · SdflEEdSY~,. Minister, Dr. Tidel CaStro. on the' " " ,', - ' " , . Mr. Dean ~e at a Press con!"
__,' ..,.....,,-~. nn. ,or an UU"'r.missile inspection.problem..",
-'.- "fereilce~~~afte.r~e:. " . Ma~e:, ",. .', " Iast Th'-'':'''~;'';' ,~r bt .- b Mr. Ge~er~ . ily.'s-J1UlU! POlitl~1- K;ABUL. Nov, 6.-Dr. Nabawi" .' , .' .Mr~ 'Vastly V. Kuznetsov First '. W-'l>UG,7' - ,g ;w en. Cotnmlttee"had voted 62't~ 11 Wttli a heart !iP¢cia.list in Teheran Uni- ~lJL.~ . ., .~ , DeputY. F:oreign :M~ister ~f·the JohJ?:,~.. ~CCloY, C~. of ~e. 28 anstenpons. to·adopt.an ~g~ v~rsity:arrived in Kabul on Sun- At 4-00,.6,30 pm.,llUSSlan film;'.Sov,iet Vnion, ~ed o~ U Thant ~=:= ~~dinn~~~~U~ p~~t~ an Jnternati~~~~ ,at- ~he in~~tion , of Kabul:~~NB~B8E.. ,.'. ,"ye~f~day to~. the Castt<r Soviet ,leader. ", . " .SCl~~C J:Otnmlttee .~.d locat~ UnI~~ty to VISIt tl?-e.!acu!tY. -of WAD" ,." . ,MikOY~ negotiations'~.d Other'., . ,.' ,. . and ldentiIYJ, SUSPICIOUS eartl:!, ~edicme. He was receIved at ~e ~At 4-00~. Rn;..d .phases of the CuBan CI'1S1S. . ' ShocKs·.
. ! curport by·Mr. SaYed Abdul Kadu- '. ,an , p.m, an,__" 'These quarters said that 'Mr. Mr. 'Dean hailed ·.the vote. lIli'Baha, Director of'Education of the .filfu....,LI· ':IDES TO TIlE WEST.In a later ~eet~g with ,Cuba's MCCloy· had. ti;tld .Mr., Miko~an w~ich.thel\iis:~et bloc ~d alonelFacul.ty of Medicine. : Yesterday ZAINAB CINEMA:" :','new. U:.N. delegate, Mr. Carlos what Mr. KelUJ-edy and other high With Its· I' ~t, ~ su~port' !or mornmg Dr. Nilbawi met Mr. AI>- , , "
.
Lechuga. the Sec-r-etaIy-General' U.s. o~cials have' pen . saying the,Anglo,-U.S. po5ltion.regardmg\dul Wase, Assistant Dean of the A~ ~ .and: I).3()_PJD., RnsSJanwas expected·to get a further re- p~bli9ly:, ~t' th~ ,United States Control of under~und,nudeaT I FacliIiy of Medicme, and visited film: W~·I.I,AClt ". ,port.on, Dr. Castro's vieWs." ','will ~ntihue its,o~ swVeillance eltPl9S~o~' , .,. . " the Faciilty's library and labora- ' ,,'There stir was no word here.as and bJocka~ ~~ureS if pro Cas- Mr,'Deap ~de th,7 .~~~ent 1tories. La~r, he met~. Aiiwari. * -... •.to whether,Mr. Mikoyan had maae tro refuses .to.a~ 10 mtema- on t,he neresslty of on~lte IDS- Ithe Rector of Kabul ,UnIversity. . '. ' , .any prqgress in, winning. Dr. Cas- t,ional. insJ?ech0n..'-' pechon. befause the- a~p.ted l?ro- ,
. " Welensky Fearstro's agreement,to the on-site ins- . .' _ posal'did q,ot. contam this reqIDre- ,pection Which President Kennedy . U. -Tb~t; ~t:8!1wJ:ii1.e, was ron- ~ent; '!I~lexpla~ed.that .with~ut : KABUL, .NQV. 6...:-Mr. Sultan AU-.... 'k' F -is demanding to v.erify.Soviet mis- sultmg With members of~~ U.N: ~'on-slte . ~10n. ~~ntifi('a~lOn ~d Mallkyar, who '-had been :liIrilC' romsile remo,val ,,",' . ,~curity 'C~unci!,~ . prepar-ation of unde~und ~tom~c explosions. ~o the ~nited S~~es through Ai.~ '. ,," ,; Informed quarters reported that for a <::oun~Il meetmg to ~m?]ete ~ould ~ 1f~ib]e. - . ,ghlVl Air A~thontY to stu!iY- elec· CommollwealthMr. Mili:oyan w-as given a,:oluntre- any agreemnt ~n ~he CU?~:prob- ' .1. '. . ~ticity. returned to Kabul yester- 'port on Mr: Kennedy:~, position'.lem. "'" ' ," .~ ", . ·GulbCihar And ~ay after completing' his ~udies. SALISJ3URY.. Nov..6, ·(Ap).~ ..' I, " I KAB
. The Prime-Minister of the'Rhode-S'--- EcoH'nm';/a -fl'r'O'W:t'k .B ' ·she I • UL, Nov.. 6:-Dr. Abdtil sian,Federation, Sir Roy Welens-WW ."" """.: ',U' . '.' rIan) r, ,BaqI, Professor of_~diology in ky, said yesterday' the British ".. '. .'" _'" .' '.,' IT'... 'ld.' bum 3 ,.t.h:.,~culty of Medlcme. gave a Commonwealth- could nCit ,last if ',''. " . ~n. "',-~.- ~oULt:ten~ y~terday m0!Ilig' ~~ member cOuntries' _ interfered in .In US A BLwmed On" fl,'0'sti';; tunes of S¥Itan Mahinood and the application of atoIDlc "adi~··th infe '1 81f' f th' '. • . ~ • ,W . " .'. :' ,~G~aznavid rulers.-the. place began" .tio.n . in medicine' and the ~ ofbe~. mil, lIl!S,o o. er mem:- ,, _ ", ': "1' to' be calle4 PanJ Beer (heer radioiSOtopes. He said that radioi- Repm:tj.Dg on' the reCent COJI:l-,Gove''',nme''.nt-Bus'.;'00'.'8S"-- .T·<w·".:,','"s''' meanin~ tetpple). ~ S,ultan ~-'~,?top.es w.ere progressively used monweafth coriference'to the Fe-,.' 11: hmood tun~ goUl COlDS were mmt- '~ diagnOSIS of various-diseases ad d al P liam "-' S' Ro id thed, and, ac~:ding to· h~to~ans. ding that pre1iJni.D,ary steps had F:deration" ~~dl~ t~: nex~, ' . !, ' ~he, n~e: Pan) Heer was :1Dscnbl:dd b;en taken. ~o facili~te.',produc- countfY' tc;' be ''Singred out fOl" -at-WASHINGTON, Nov...·6, .(AP).-=--:-'Tlie magazine~ ·D.S> News m the COlDS•. But after Gh~Vl tIon of radiOISOtopeS m Afghanis- tack," .- •. '. ,World in a report says tbafin "fast-gro~gEurope,ari.d iJapari" .the name t:hanged to :pan) Sher tan for meClical use. H 'declared '!th tta k willthere is close 'co-operation between.Government and: business or five lionsl It is not.--cl~~ how "'~':I~' -c ; eat .c, ds'restbued '., temples turIi,ed into lions. ' ~.~ on em ~na ,.gr-(;UJl ~which is in II).ark 'contrast Wjth the U.SA. where "government- Tamlng'the River " It wi:ll :be. no l~ ~erous ,1*bSlusow41.,~ relaEons: often, are hostile-Cl!ld--.economic growth is 'Whetlier there were temples or cause If U! unreasonaole: .Bow-'. ~ lions in da~ of. yore now' the CHILDBIRTH .. ,ey~r \Ve will,bE: ready for,this and. _ , " ."'. whole' Panjslier Valley is one'~on- RISKS ~lve .as good as w~ get, ~ut ~her.e. ~ a .cppynghted survey ~~ ,~TOCKHOLM-"'Busme~.,. .~- tinuous stag of'c~ess and IS thiS all to end? '~The Common-m~ludes repo~ ~o~ seven ~dus- hOur a1?-d ~vernm~~t,lt:t al0!lg quietude. thej rivers 4lo~ by· as , (Contd. from pare '3) wea~th Y'"~ founde~.en.r~ct feI.t:Ial COl;1Dtries abroad. the . na~ ~tter m -Sweden. ~th It,s SOCIa- though Unconcerned' .With, the first time, Dr. Brehm of Frank~ ~e m~VIdual , ~uliar1tles ;~d.tlOnall! CIrcula~d . weekly n~ws list welfar~ ~tate. than ~n most world' and the people. It ~ str~ck futt said Respective ~:nminations diyersltl~S;, It, cannot S~lvemagazme..~ys ~at m the ,Urhted.other -CO,untires of W'~~em:Euro~ me as a laytpan, as a journalist. -have Shown that two' to' three WIt~out It . . . . . - u" ,States 'bus~ess lea~rs often. are and much better than ,m ~e U:mt- whY the wat~rs c~ot be tamed, minutes will p8ss before the con- . SIr Roy cntICIZed the. 1Jl11natu-~ppy about theIr: rela~9ns -ed; States: These, ,good relati~ns dam:ned and iltillied for irrigation version of the circlilatory -SYStem n~y and lack. of res.t~alDt,of ce~;WIth the Government m Wa~lDg-.-Pave '?een ,one ~aci?~~but 9~ m.d hydro-e1E!ctric projects. Per- caUses an inflation of the lungs by tam Co~~nW~aitl1 ~OllDtties'ton, ,'. , . , ',on~l!1. the ''Con~nuous.eco~0nuc haps the Government,will do well aii', and the changes in bloOd pres- and ad~d!. 'ThiS ~~~ ('~ lead= < , • .' upswm~, ,t,he,hl~h 1.evel~of: ~m- to consider Schemes to ,put'Jbe 'sure caused thereby, will be como' to only.~on~ !!nd:m-VlSlon of the.It adds 'that An;encan busmess ployme,nt ~d rapld,~ .~~ hVI~g waters to be'tter- use and ,start. p'l~te ,and before. more Partij:u- Co~onwe~lt~ l~to, cam,ps ~!llea.ders feel that mcreasing ~e~u- st::ndards m pos:t-war Swe,den.' major proie~. ' -!arty,certain valve flaps bave ,mamly .~~l~list ,lin~~ and ult1i"lations "hamper ~,a ~ass tb~m ...' ' ;. ' . I . . closed, which from then on deviate mate]Y its d}srup~un . "at "eve~ 'turil...there ~ a .feeling RC?~uItalian lm~ate ~ mdus-. . PeasantS and Urchins:' the blood flow from its previous .Th~ ~emlersal~ SOuth AfrIca sthat busmess has no VOlce m Gov- ,try' ~ "given a free ,hand by the We passed ~asants workiirg, in course: On' the strength. of these' Wlthdra\y~l.,f:t~m th~" Common-,'ernment; while powerful, unions: GoveI1lttlent. ~estr:lcti:ons' ate the" lanns; enjoying nature and result$, gynaecologists now re, wealth gameq,: nath:n~-:,but ~, are. ab~e to dictate Go.vernment held ·to·a .minimum." ". '. .- si~ing' lus~i1l with .1heir full~ co~end that the umbilical cord, gre~t de~l ~.a1i'eady bee~ lost.policy., , , ..' ',. ' thr-oated_ VOIceS; - urchms return- whiCh had supplied the foetus' in' SIr.Roy -Bald .the Rhodesl8;D,F~. ,LOND~N- 1~~lI~ess ~4 Gov- ing hoine -ridirig the mas! 'reliable the ,womb with oxygen and nut-- deratIon ~want~~ .t~ l?e. an assocI-The sm:vey mcludes reports ~,rnment 'm Bntam work ·in har- transport on tbe hills, the doilkeys' rient fluids, should be severed ate overseas-territory m the Eu~fr-om' . staff members in Bonn. mony d~spit-e the major,role play- mountain' shee~ -and' goats sccun.: olily after a period of about two ro~an <;o~o~Market,if Britain ,Paris, Stockholm, Londo,n..~;ne. ed .by government in ..man,~ging pering, on the ,.hillsides v:itb the minutes has passed sinCe the rJ.ew~ deCIded to )O~ but f~.!!d.mem- ..Toyko and Geneva. Sumrnm"g up, the economy. ~.e..hostility. tiltter- shepherds carefully watChiiig not bOrn baby haS breathed for the bers. of P~liam~t, the forcesthe report says "In Western. Eu- nes:> and , suspIClOn' that Icften to miss any n,hning truant. ,', first time m~vmgag~t us In other sp~~es, rope 'and Japan, (American) busi- characterize 'business-Govemment Time stood still· the world seem-' WIll try to i¢luence' .the d~1Slon ,n~ men note, Gove!'fimen~ 'lO.d re~tio~,~ '~ U.SA are ';hImost ' e<! silent. Onel ior~ets· time; ,()~e , and to oppose our"a.ssoc:iation ,,~p."busmess w'!rk" together. . It 15 non-exU?tent.. ' forgets the world m such' peace- other ,then ,econ()JlllC ~ounds .more. than comcld.ence; they -(~l" :' ,. . ,:.. ful.' blissful' sUrroundings. ·One· Bod Of U II Pil -4. ..-----...............--...;..............that these. countnes ar.e ,moVing" -TOKOy-·"R~lat~ons ,_.~tween does not'remexrtber that the world . Y.. -,(" . 0"ah~ad, whili: ,the , U.S,,, ecoJlO?1Y Government· ~d ,1?usinesS,~. Ja- ·w~ nearly plupged intQ a citas- aanded To Americans c'·'. ~-.. rSIF'I' EDlags, 'shows little :vlg~ur. pan are close ano ..harmoDJous. trophe -on the Cuban crisis or 'that I
.
.! <
." 'T4is co-:operation .is' a major, people are fighting, against' people 1y1OSCOW, N.ov. 06, (Reuter).-'In its country-by-country .sur- ,reason for ,.Japan's -ecOnomic. over their borders or that there TaSs, repOrted from Havana thatvey., the article says: ' '. '~owth. ,,~. , Gov.ernment·, 'loYs' are any problems at an in' the th~ ~uban ,authorities Y.esterday
. down broad plans. and objectives world J ' hahded over to the Americans theBONN-""Busin~,.and'Govern- .lor tl!e,couhtry'S ec'onomfc exPan~ >' ~. body of Major'Rudolph ·~derson.ment poliey have tended to- run sio~ ang, trade... These planS. are ~r dri' nearlY 40 kilo- the U-2 pilot shot 40wn on a re'-prrallel since World War II in this then turne~ over ~o indhddual,in, metres from Gulbahar we reached ,connais<;ance flight over Cuba on. principallndustrial nation of Wes- dustrial federations which"are rc~ asandy 'bank of the river ;Where OCtober 27. .te1'n Euro~" ',' . . ponsible, for carrying ·them ,out.!>" , it .'?las a vast blU\sh Sheet of water.
.
.
. ' ,,' ',' '. , .
-- Spellbaund by the inviting bankS Talks said the body was deliver-. PARI&-:--uIn, Fr~-ce" 'Govern- '~ENEVA-~'In SwitzeJ;liu}.d; re- of the river weI hal~a A cool=:.ed t~ough the offices of the Swissment and bysmess tend to re@rd lati?ns-: be~een ~vernment:: 8Ild breeze 'fr?m ove~ the waters -blew Am~~dor in· Havana, who iseach o~er as .partIie~. rather busmess :are peaceful' and ::mend- out our tiresomeness and, refresh~ looking after U.S. interests.t~n 9Iltagonists-.- ,This __ relation- lY.: 'In au. qliarteis tl?-ere ~~' an ed .and invig01::4ted us. , ;Aftei' .a (U'Thant. U.N. secretary~n~ W.... IIlteipte&er~p devloped ~t World War'fi awarene~ tID!t full employment hot cup of tea we started on-, our ral, said he secured Cuban agree- EngJjsb~ interpreter : .wh~ French'1ndustry, devastated. and pr~rity.- depe~d to a large long journey ba~k to ~bul but me~t:oo return MaioI' AndersOn's quIted Typiq' mentiaL R-. " 'and 'without capital. turned to the extent orr the .Unhampe.re~, deve- .with ~orgettable memories 'of, 'body during his recent talks· with Please aPPlY in hattdwrltiill'to:' " ~,Government for help.!' 10Ptn~nt of pnvate busmess." romantic' Gulbahi and .Panjsher: C.ub~ leaders in Havana). P. O. BOx M.'
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. :- - ~~- - ~ ::-.... . - -... -'=~~~'~~S$:::Ie:~ L~ng., :Li,e the 'KingTtt't.~~~
- --EdltOr-JP.adef ~~.._ ~~h==e.lZe.pe.~the.cIe_n:~~i~~~~ _:1 . By CHARDIWAL. - ...; iuDiO;~·t~ --,~- .Saoahtiddin kusbkalri - . . ' ''' '-'~- . .
. _ , -UItor _- " and· ~qe ~ghans~were th~ fu'st' > _ I ' _ __ '. I . " ; . 0 ~ ;', ~<'-,3.::;-"':' :':~ -,
. -'- --S.cKbalil - -.~ ~cog~~e_ t~ n~w SoVIet re-_S~ -ciI.' Noyember is '-an from many evils, but also hweloperlddiy . _.'''1/ -.:G'i:=!ki,"'C"~E'
Address: :- glme<whic~' <;"!me mto power in nDpOrtant'date in Afghanis. til. the maintenance of "I:" - ft - .-e"
Jo,- Sheer 3; . : ·J.911. A~ ,treaty of _friendShip tan'..s .J¥story, On this day 29· y~ars peace and tranquillity. ' . . . ' - ..',' .-;:' -".,.: ~,;'"
·Kabul,~.. w~' sighed -between_ toe .two ago th~Afghan nation.w~depriv- Yest~r~s ~~._jiaY:ed·~~:the
Telegraphic Addiess'- , ..countries· ift 1921 ; ed of ~e most able leader ;;his . news of the United _States temii-
''TiDies, -KabUl", . '= '. -' , -- fh~ SoviefUiiidn has render- c~trt'eyer .produced lIe was V~lts Abroad ~a~m~Jts .latest. ~~eS of ~uclear~ Telephone:-. ,...., _ .' - e~,YaIi!cilile. economiC. and tech- Hl5 .I4te MajestY.' 0 'Moba!"!Dad ' tests m the P~cific.< .
.21494.r~tns(03, .. '.mcat aSsistance to:.Ai hanistan Nadir~w~ose ~d,regalDed. . . . _ . " ',_ ...,.: ,',
, ,~1 {4,~:I -and 11. ", - whicli:"has helped: ingthe _,t~e lOSf m~pen~~~ Of - Afgpa- !I15 MaJe~ty'~ ,VISIts to" many .- It .ca~~~d ~n ~dfto~_e~tltle<;l
. SobsCi'fptlOD, Bates: ' -- fur ,- , I - . ~. , suc mst3:D ~d whose_~ prese~ted friendly ,couqttles have helpel ~~nse. sltua~on .m A~._ AI-
AFGHANISTAN ' - _.c~ss _ .!Il1P eme!l~tiop of the the AfgIuin people·tbefr right; in the Afghan Government to deve,. th~ligh : the. ticre-of-rfreedom -can
Yearly· _'. ". Ms. 250 eco?o~c pl~ laur-ched by the, t~e sba~ oUbe first' Afghan Fia'r- lop friendly and -cordial relations be ~en; 'in e.v~1'Y,·~t:l.tiri.ent, lmd
Half Yearly '" A4 ~50 .t\fghan GQVe~ent., IiJ. our liamentl' - . , _ , '. with these powers. The Afghan' subJ~ated' natlo~ m an,parts of
Quarterly ..~ AU. -80 ~~on~ Plah, no~ under execu- '. l' .' . ';. -nation respecting the high per- the world~ trYinghardto:attain
FOREIGN - - - non, :the ,G:ov~rnment· of the _HIS I$rtYrdom WaS.an untimely sonality of His Majesty and his ~the.ir 'independence, yet the,--colo--
Yearly, _' , ....$ i5c.~SSR .hets taken a: great part. an~ sU~den blow'. to th~ .Afgijan valuable -advice, has preferred nial.'Powe~s.af~~g ~ot'to see.
Half '¥ear}y ~ :.-.' $ ft _ Apart from ~s<there haye Ii~tlOn, ] .but --tJ;jaDJrs:·io ~e AI- to get the righ!, of self-determina- the .rea~ ~ltua:JPD and ~ ~veJ:Y
Quarterly ... $. 5 been. a 'continuous exchange of IIllghty the mM_toYled ~g ,was tion fQr the people of P~tunis- me~ In the~. Powe! .~ extend.
"SubSeriptloD - r~1D.. abroad, visits· betWeen' the! -~oples of su~eded .by 'm :abIe son, ~is t~ 'by peaceful meanS and nego- the~r t;We o~ -oppressl8ri--:.and- ex-~,.be'-aceepted by, ch~u~' Afgh~stan ·and fthe"_ Soviet ~styl~,~~hammad Zahir tiations than by any o~r me- plOltatIon, for_as ~ong as:~ey f~n.
.~ ~(eaCY-,:aL 'th~ Vnionatall'levels" . :, .. thods. .
dl.clal· doBar ;exelWlp rate.· - " . I . t" ,The behavionr- of the 'British
"Printea 4lt GOVERNMENT No d~ubt .~e l"?l~ pla¥ed by Glorious'Place ColoIiial Office is an .outstaiiding
?RIN'rING HOUSE.. '_' _ '_ the,SoVIet Ul1l.onm!helpm,g tfie . _ ,_". Frankly speaking-we. the peo- example of efforts expended~ in
K.A,BUL 'T'JMES" :other un~erd~yeloPfTd'countnes I!is.;~ajesty JCiAg ZaliiT Shah, ·ple of this country, believe that this'conneXion as regardS,Aden.
" " ~and backing the·.demand, of the whose ~ anni~, of acces- the King is the symbol of Af~han The 140,000 WOpIe. of Aden; who
N - '.subjugated nations and peoples sian- to the AfghaD.-tnrone,is cele- unity, and united Afghanistan are eilgageii riUiliily;tin flshiIfg·and
____...::O~V=--EMBER 7, 1962. . fOI'.-th~ right of self;:determina_ brat.ed-~ay aU over t'he' coun- means the nation's faith and working in cports-aJ!d':PE!ttOleum
, A~Slo-~·. ti~!l and .freedom iS'greatly at>-'trY ,bel~: a grorious ,J:llace in the loyalty .to th~ 'King. ~c~rding re!IDeri~s"are ~.uticaJJy vexr. con-
, DAY _ '.:' preciat-ed all aro~nd the wodli. lin~ of)i~e monar~ of ~e D~r- to Muslim belief, the Kmg. IS the SCIOUS ~d cheris!t ~e - deme ~
"Today- is botll add ha The role played by Mr. ~.l- ranI ~;l$y. ';The -HiStonans ,Will Shado~ of God and ,the n~tlOn un- oust. Bntl5h.colom~.fr?m;theIr
py OOcasl f _ ~ ~. fb chev ~iJ.'helping to solv t~C _ re.cord ~t~r reIgn of His Majesty der thl~ sh.ado'!V. Will enJoy the terntory.. and :a~tain thell' mete!-
, . on.. OF- g cu:rtstan,- ban .crisi h' b ,e ',: u K~n~. Z I Shah -!is ~e goIa~n prosperIty m thiS world and,tlie pen~ence. This sta:~ of affairs.~ad beCause 1t was .on thiS,:d,ay I) II" s. as .een ap~ated era m- tHe histoIY of the countrY, blessings of God in heavens. continues the edi~. was--not
In 1~33 ,that Kin( Moham.med~ y ~ n~tio~., : . '. It, is -.d~ his' reign' that 'the satisfactory to British Colonial
Nadir· ~hah be.eame .a.~martyr, ' The. SG~let .U~lOn, this year Five-Year Plan' for the 'develop- . ,Office. , :
and Jt lS a ~appy> O£Casion' be--. c~lebrated Its ~atlQP'al day at a ment of J Af~J;I- economy·.have Today on the occasion of the' . ..
cause the)ate. King's son, King .tIm~ when th~. Voc'Orl? ,hll;s g-one bee~ laupched' It_ is' again His 29th a,nniversary of His Majesty's PIerefore, som.e~g had to bP.-
Mohamm~d ' Zabir Shah' suc::' ,thr~>ug~ fJ. ma~r: .cn!i~s. and is MaJesty- 1'Vh~ .~ted -:the Afgh~ll a~sslOn to the throne of 'Afgha- done -by t~e BrItl5?, to stop, the
c:eeded to the throne: It was ho.pefuIlYj .1QC;k;i~g . ~o.wards a wo~en~ ~elr Jlr0IJer: _op~ce. ~ niStan, we-. present most respect: mo.vement from gammg ~ mo-
onlY four years earlier that the bnghter fptJ1.re ~ The Soviet socletr :,f~r the first liini! m th~lr fully 0u! smcere and heartY can- mentum and at the same tune to
- .country had gone thr'ou h a hit- 'Union. ar}J:i' tile United State;; .1o~g - mst-pry,. Und;er the '~gr.atulatIons and prey to the AI- strenghten .t1le _defen~ of ~at
ter internal t'f d' gt' '1 because -of. their . cci. f' guidance pf ~lS MaJestY ·the Gov:- lDlghty to bestow. good health, area, That 15 jVhy the Idea -of the
ec ri . s ~l e Isrup ~g.aI. and reali i.C . °Bera IOn ernment I has. accomp~ed S0. -prosperous days and long life on formation of a _SOuth Arabian
. 0 0lIVC, secial and pohtlca! . ~ . appr-OC\ch to -the many- faslfs for' which-the Mghaft our monarch. our spiritual father, Federation came moo being. 'Adel1
hfe and as such the .blow came .Cui:i.~ Cri~ls"hel~d to s3ye the communit.r had been ,waitiJilt for our commander and defender of cannot agree. to join the federation
as ~ shock to t~ :1ation just at wQ.I!9. froiJ a manr.ca:tastroBh~, many long years. . , our faith and our motherland. for many re-aSons, the' 'lli~ im-
a time when It. was passir.ici. an~ th~ ~re. the-only' two ma- "-e fore";an pol' f' ~":"t portant amoilg them being . thatUri' h .. d . . . b J'Ot'P , h' ';'J. 2-." -en ley 0 neUl.l'iUI Y Lo I h Kin' a1" th
- oug a pe.rIO !Jf dlln-cuI.~les . . owery:; ~ o:.can m~'e ma~l-and indePendent ju~t has ng ive t e . g. re representatIves of, e: co?D-
_and hardships. The pebple kmd realize Its h9P€S.- . . not onlY saved the.Mghan nation tty we.re not consiilted m tlie first
needed the ""!cfnd of·leader'who TILJ ,IS" ~ "- . II vA'-"'· A d Th .place an<:l secon~y:, because'Ad~n
couid resha~ the life of th'c --ne ..' inlege' I D'Ir . n ' 'e '7'0uld be akme 'lD the hdera-
nation, a 'leader who -colJ1d com- .. ' , I ~ _. r <: _ 0 _ " " • tlon of 11 members, Owing to t~c'
mgmd the loyalty and love ot . R' .' ~ -'.~ './~., . . . fa~t that the other members' ?or.p.
all 'classes. His M • ty Ki eact'lo-n In' W G'e'rmany n~lther as,advan~ nor as poll-Moh d ,aJes .ng ~ . . .• ' !lcalIy.~ature ~-Aden: .
amme Zahir Shah proved ,'. . -. ' It.,may be .PQln~ed opt ~at Bn-~ able successor to the lat{! F'~r the ~I1eged'state of numeri-~ Part n . ~rt his inquiry_ But no statement tain. after haviJ:ig lost'lier politi-
Kmg. The~Yents and.the pro- cal msl.ifficlen~Y'of oonventiullal etary, Mr. Rol!lert MCNamara, as: 'was given to the public, reassur- cal influence In ASJa and Afnca
,gress of the .country -during tbe troops the ·art;l<;le W-uned .,mainly dec1aririg "We must be able to ling or otherwise. is attaching, "great- itrlpor-t:ance /tQ
past 29 yea~ since Bis Majesty fhe ~~D.:fe,nce, Mir:'!ster'~ al- meet. situations in Which an at- :On the other 1:lamaging allega- Aden' from -a strategic .J)Oint _of
~cced~d to tbe tlri-one can be e~e. : .17rm~ ~~ nUcl~ar ang _omic counter-blow is' either un-:!tions expressed or implied by view. The concentration- of-thoU5-
apPI:eciated better by those.,....ho !:,lsstle blo.....~~. JParen'tfieticaly -suitable or. quite' simply. incredi- "'Oer Spiegel'~ the Government's ands of BritiSh sbldiers in' ~hat
knew' the diffi:cUlties this' d .~ave ,,~ also to I?resident bIe", . . . - . ' attitude can only be guessed on tiny pr-oteetorate is a Strong sUp"
cO'untry 'had to go through . / f teat4l~s.,I:-ef.~1 io plate 'l com- It- moreove:t' indicatad that the ,the basis of its l'ast pradkes: port for thiS claim: Bn~' can.
. On this d.4Y wTIile we r' ) ~ed a~~~ m ea::,'1;ern F'ranl'e Air Force With its nuc~ar capa,~ rt is likely to deny that U,S. and by operating from thiS base,' suf-
. the peace of the soul f. ay II.!~ pe~~~J~'s Ce?t~aJ E'!IQ- -city 'Stcu:figJ:1ters', to be .replaced West German defi!ncp. concepts locate all freedom movements in
the most abl -0 .. one 0 .in roun ~r<;~Con:rp:l1ld.i- later by missiles, was behinci Mr. diverge. West,German spokesmen, her African colonies: The people
His M . ty L'S~~ thlS .land. th _.•~u~po~" to..t~s, co'ntentiorr.. ,Strauss., It quoted Gener\31 Josef particularly with another Aden- of Aden ~ determined to oppose
aJe~ a g .Moham~ St~" preg artic1~ .qu9tedi ;M'r, Xa~mbuber, Air Force .InsPector ,auer trip to Washington immi- t?e~e .-plan~ 'and aec1ar~ tbem ·to~ed NadIr Shah, we Wish, fur- -at ~ as all~gedly -5a~: ~ ~hl the end of ~ptembel'.as -de.. :Dent, can be expected to stress be lmpractlcable. BeCause as soon
. tb:er suc:cess <l.?d ~0od ~th tR br~~ ,bom?-u eqUlv<t~nt ,to a: :manding as long ago as"1!fij 'that '''full agreement" with the Arneri- as the plan ,for the -fo~tion ?f
His Majesty In hIS efforts to of ~a e. <!Dd much chc:'lper on top! 'the West German -forces ~ust can ally. A clash of defence doc- the federatlon was -publiShed In
.lead the nation toWards.achievt- tri~~' w~ -~?t. AffoL'd .any relr- bave,a weapon capable o-f striking .trines of the variou.. West Ger- London, bloody . dem~ttations
ng greater progress and' pros-' f.' lon.p our Ilvmg s!.aI!dafd and! ~ far as the Ur~ls. OtheI-wise we man Armed Services, a normal took place ,in Aden aud,the socia-
perity. - < 0 o~ ~~. '. 'W.-e ~,;o' d~ n,ot: will only be Satellites." thipg in all countr.ies, probably list .Jead~r .iiI the ,protectorate
October . ·.Rev I ti ~:- .. 0 gIve ~ o~ claim to m~ (A FrenCh, newspa~r~ ':L'an- Vlould not be admitted. sen! .a message to U.. Thant ,de-
# • 0 U on Sl,' ~' i rore," bas 1expressed tfte Vi~ . Charges that the Defence Minis- elaring 'this decisiitn of the Bri-
A,DDrversary . . ~.:F~rees Sm:n~, that "Der ISpiegeY' 1ifI.dOubtedly ter failed to assure West German tish Golonial Office, illegal- It is
,The So.vie,t Union today ~-"'l~ s~~rdi!1gde'fu ~he a.rtIcl~,. ~. receiv~d.its ~,nformati:omfrom"the 'scuritY in the. best manner possi:bI~ s~rising, con~~es the _.edit~
brates the 45th anniversary- of. . ~ ma -thIS SUi~~t ~ -Ge~er,~ opposed to lt1r: S:tro:1JSS: would probably .be .rebutted Wlt.h ~Ial, that the Bntl5~- Governm~nt
th,e qctobel' Revolution- 0[.1917 rJectm~ ~ p~al, .said- to- tie:' policy. So ~ar" however! only'.a behe~ence. An mdIcatIon ?f thlS 19n?r~~ th~ facts '.and reframs
which -founded anew' W 0 ,l::oure. ! . e ~r~" J-o~ ~olon~1 has ~e-~J..'8rt'eStr~~~d his ~~.glv~nwhen ~ Oppos,tlOD PI>: fro.m ~ll?~mg the ,nght of self-
lIfe In that. country' . Th- 'fth f aedf!>' f-or, an. ~~.:ease of. the' Id~nhty, se~ce ami posItion' are htlclaIl In a radIO talk re<:~nt1y determmatlon· to .ihe.· -people of
try h' '. a e arm~ orees st!:~th, to: 5OO;QOO beIng withhff!hI.) ,.called the armed forces iIl-equip- Aden. . <c~ as .s~nce,then succ~ed- n;ten (present str~: 395,00'''' -in. Summing. up, it IiluSt -be .borne lled and a functi'.Mary of the De-'- ,
ed ~ ~commg one,of the lead- o~er l? .~eet. ])FAT.O_ d~Il'i1mds, in mind tHat 1Jfe &nrl Govern- fence Minister's party termed thIS ., Badio
mg !I<tt!ons of t~e .world, .bot~ for an .mcr~~..~:,ailab~~. cf ment and thk F'ede-ral Pi:'osecutQ1'-~iticism "the height ,)f n[,tional Radio KabuLin~its commentaryfr~m the econormc ~d'pblitical .~roops QX!:,mob1JJzati~n daY',reswt- maintain thit- "Der Spiegel" has lID.reliability." yesterclay"osaid: . The--.AIgerian·-pom~s -of view, is a matter 'for ~~om, l~din~ Ameri.can llUhlisheq genuine military sec-. : In its Cabinet meetIng. held on Piime Minisfer, Mt:.~Ben. Bella,
happmess and joy to, all' its- al'elf ;t!or,tl,greater comrention- :rets as well .~ fuISe information O!:tober 29 when the dramatic ac- said in' a statem.ent'that,l$ Gov-
friends. '. . ''De0 S',' " ' . o! -. - , tt!n ma~te~ 'that would: require tlon aga~s~ "?er Spiegel" h.ad enuIie,~~-:~~··aga~.iJ~ ~~ench
The Soviet Union is'a nei h~ ~ ~_..Pl~gel saId ~ Strauss ]lr~tectlOn if true, resulted In a kind of run on coples conauctirig _nuclear ~testS,:;~ the
hour of Afghanistan, .and -Q~r~ tbe'bck'fP-~~ to·bma~.-:.w:~' for. .The Bo~ jGovecnment" .more- containing the incri..ninated ,arti- Sahara; ::1!e:e~~~~Jhat his
ing these many'years th tv' gr~'~h~~-,.Y.~V1Dgeacll1o... er has not ~nnnen~e:I Q-U the .~the Government charged the Govemm~t~.was.::.:.'al!')'(Ist such
countries have'Suceed d ~. 'd/O cke'tf'. e~ ~ ~ 'Da~ ~ro- ~'c~, in order n?1 to interfere- Deience Minister with prcpaling testS ~ ge~~81'=S~~',~e:9:'co~i-
velo' a._' . I ti' e .. m., :- kilonie-; ID.l)~t'm _'~ W'(ran~e. I.O With the co~ of Justice. . :a I .:!lumber of measures to "in- tuted a great tlfreart:o- -humanIty..
pmg .w::Ir re ~ ens ill vaJ'~. had .es '. ~.. - ~~lilgton·, ·No ~ta.lement ,creaSe" West Ckrma!l d~fence, . .o~ spheres of life to such a beci ,P1'o~Pt1y reJected-~ pIan It could have commented on ~aaiwess. _. In fact at a time when the ques- 'sat~actory_!e~e1.th~t very:J,ew, ,the w' It W~uld h~~, re~dered .lQisc~osures wJPch ~tressed the al- , ' " tion, of~·~uclear'tests, is. tieiIig dis-
nations,. ha.Vlng_.di~ent~-s~la1;i>leteIyest ~~~~SlO]lS;C?m- :armm~ ~~ssons ~l~'F.B;le::r: 62". for . AcCOilding to t~e ~ief <?overn- cussed ~~ the- 1Jnite~·NatiODS and
ec.o:nomrc ~d political sy..stems, ally, una '_ ~ to, .6L<~ CO?ve~IO!l:' the CIVIlian Ipopulation, - SInce ,~t ~e~an .It, dl~ so m con- su~est~()~;. are ~be~,made for
can. matCh It,. These relations, -.' coimte 1IIiv' 1 - :seve!al ~f .thejiP. ~~ared·. 'be~ore ~on"Wlth conti!?,~mg concern the ~lution ,Of -thiS· Pl'?!'>~' for
which are growing as, time It cquot~ th Js icl' ... tthe mcrllDlna~ed Sple~". -article ~ the Cuban cnSlS. (A·DPA -" '-:-,.', .
• . , e , " e_~~: Sf te<: ca..~d the F-etderal Prosecutor to ~) . '. . '?(~...~ 3 Y _
• ; I
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No U.5. Plans For
Trade' ',Embargo
Smallpox Cases
Capital
"
.. ". ,In
: ~mpromise '. ·F.O~Jlta;:';-~?·'!ii)jc<e,,-, ' ·'o'::'RI$-:~_:S;!;"~,":','Q,,' :·Dlsarm~m~nt ..·lfr:ge{l,'.~·,·:),;i.~
:::' .,' 'L:EAYES, . ",:.~".,,' ,,-,~ ~ ··If;INDIA" 1~ND AU$1'RAL~A. ~UPPOR~,',:< 3~.? .-=~~ FOil": i'~ 'Y~'.- ·'~;.~<'~~,='~'IL- - ~--:' <-.- - ----~-:_--: ~-::.=.~.~-~:j~-U~A.l" ,PROPO~.L "~~~':;~~!i1e:9h:~~ ,~~",,:~_';~ ~"_'l,~'NEW 'YORK, Nov. 8, (DPA) .-The 18-mition Disarmament. ,L~
, "w thifafternoon to rece1w.ti'eat- - ',' ~ ." !~
Conference, scheduled \to reopen in Geneva on ~ove.O:lbe!:,18~ .~ .::
:. ment' for- his 'band ..~hich he. ttac-.' : >, -:,. v'"
should be emphati~allyurged tc work-out a constrt!ct~ve compro- '.c'
' ~<Un a Car acCj.deut,a few dliYf . ' ~~~ ;,'
mise formula from· the contradicting disarinament plans.of ,the, ,0:
i 'ago:Presei1t·aUhe:airp()rt.tOawrait ,-; -~; '~l'
, b '
'- IDS. Majesty:s.°am-vaI.weri Then- -. ,': ~t.",}
United States and the Soviet Union, acceptabte to-hoth si~s. '- ~
Royal lfighneSSEl! ttie:~.1Iis':,' :'" - .• t- } .
The Indian and t e,Australian'; :
-;,:IWyal Highiiest'"~~ , ~:., " ~~~~lg~t~:~i~~e~~~!\=~~~~~~ :'~.:
-: - -Wali:~an. q~ ~e ~fCfOr; of~. ~. :'..' , ~ "if" ".'Kabul~ the Prlme'MiiUstet;.Sar'dar" . ,',.."....
United Arab Republic recommen~' .'
'-'. ,MOnammau';:Qacnid" -other.. ~m-. '. -.., . :1-
dation to this, effect' yesterday," '.
. bers of theo;ROyaj ·familY...the-.two.' ", ' ". "
spokesmen for both delegations :.-
~'" Deputy Prhne~MiniStmeabinet ',: -",- .<"-1.:
... · t . 5 j,fr'· pointing out that the present-form -- '
, '·"'·members, bigli-ranJring civil alid-" '.~ " > L
Agalns .. . ft Ica of neither the American ,not the. .' iiillit~om~ heads of tlie Dip;- . _.. 'r~iS~
. Soviet disarmament plan had any ::"
~:.: 'lomatic':.·€or:pS_an!i dignftarles'oL .' -::,:~",~;f\
NEW YORK, Nov. 8, (Reuterl.- .chance .of fuiding general accept-· :
th " .•_1"
-
-
-, "hi'
The U.SA has no plans to a~plyanc ..
. ' e C81pWl.l..i '" '. , ,-', .::: '. ,,'
a total tra.de embar.go against, The 'AustralI'an spokesm'an" "ul'd '.;'
'-, His-';MaJ~ the King ,llnived" _: . -, -":
.~
:: -, at the 'arrpQrt at'l~ pm: "lind, :'.,: ..', ~ , ,-
South AfrIca folloWIng Tuesdays th'at' eff-ectlve inspection and su- "
- -.after aCcepting'cr.~of -hoDm,:" .';,;, " .:;_""
sanctions votE: in the ~er~l As- pervision of the different" disarma- ,: ';
_ pi~ded. towards those who had', .::' ~.j
sembly, !l spokesman mdicate..d ment measures were even mor-a' - ~ 'come' to bid liini' 'farewell' 'lUfii'.,' " :.. .
y~sterday." important than a nuclear test Dan. -
',' ~ safd-;good-bye'"tn-jvery: one"pre.. :
,
. Iiidia's delegate again "appealea , ',;
, ,~. t. ' •
. . Asked. 'when Sou.th !dri,can lob- to Fran~e to partI'cl'pat'" 'l'n the . '
,sen . - " . .: ' , , '" - '-' .
, tails disa fr
..
'"
-
. ',·Hi~ MajestY's ,plaiIe then tobk, .. -.
ster.. m~ .,,,ppear om Geneva disal'D1ament negotiations. ':
__ . off ~t:2 -pin.. .amidSt llI;a.yers fOr:i:' '~:"'"
~enli :tcf~'so:~ spokes- Earlier yesterday Mr. Arthur "
, - __ his 'iong,:-li'fe and safe return.., ' '. -- -.... :' ,',
man l'e~, e. . 0 'd • Dean, the Amer.ican ,chief'delegate .
~,: " ".. . ',' ",,' ,: - . ", _:' '. ,'" *'~<
Amenca" which vote .~amst at the geneva negotiation,s; called'
, '," "
"
the.,resolub?D. h~ $11 millit?n a on Soviet Deputy Foreign ·Minis--.
• .~ ,~~:ade lQ this South African ~~~~ :~a~~e:~~~:n~~~~i-' ,:_, '_, ". , __,,'.' '. ~-R~.i!.a:fi.C?~, :-:.:", ~~, _~~ ,~,~ ..tions and particularly the U,Sdesire to resume the negotiations ," ,On the 'Oceasi~n~~'tlui:45~,&qi;liveisaQo QrOl~ sOviet:· . >u I"-~ -v . '- kt'·';: '- ~,-' .'in Geneva on Novembet 12 inform- Oetotier~~volQti~,lJie''lJ~ ~~iu·ka&1iJ.tieJdare- ,.' _,'nO y~ ,n..O~"~ A .,--~. ":"'",1-ed American quarters said. !, cep~on ~ ',Diglat at .Kabul Hotel wliich ~waS :JliteDded by , ,",' -" ~ -~.', ~ .'.
. .
These quarters recaJfucl .thaf,:· ~J;~=~iI~::':~~~~~~:'b=~'ihMl~':~',~, D!tk'usl'!ali "P~~ci~•..the .United States were consider... '_ .. "'" - ~.' " ,ing Geneva to be the "natural JUste!" ~~o Deputy~e'~ cabiDef -DleJJlbent i_' '
" ,
, forum for the continued diSarma- ~~n~I".,cl~,ana'inili-ta...,.~otIlciaJS; 'inendien,of'DHi' , KABiJ.L.: Nov.- 8.~'i'h~ ~p8rf;
W,U.'NlNG· TO p~~C ment talks that had alreadY.been ,DiRI~tip , Corps' ~, KaJ)ul· 'aJ;ld' g~~Sope~~Ie~....¥,. " met:t of, Royal, -?t§tocoJ:.,re~ , , ..
KABUL, Nov. 8,-The MmIStrY started here,
.:ves.~=JjsfHwriJ::.Mi. An,iOnoy, '~:nc. _!!1_~" .' .that on th~ aJ;llUversary 9f" life ,"
of Health ann.ounces. that all per- The Soviet Union as well as _ ~t- 'triJrI.;....~~;. ":i,~.~..1~ ,Mob~!!,m~ ~e 'fIrSt.De-' ': 'm~dO!Il 'of~..:~aj~.Jate .' .,'
sons should 'unmediately call at -some neutral quarters, on the -J._ -"-.~~r.,,, , .~-' c
--- , '.:;' ~ King..M.'ob~mmad 1ia~ Sha!i:
app!opriate 'heal~h centres in t~e other han.d.,are' believe~ to' pre- S~TTIET::' -'U'NIQ,~T~-': ..'TQ:'" "'VNlJ,.G.nazi)',y~~rda!'-:~Uden~ ,ci~:lli=_. capital and proVlnces to get theU' fer the· disarmament conference, V~"':, ::. ' , ,.J:~"'" , .fi; <;ollege of religious. ~eachirigs;,-m.children vaccinated against small- to be spifted to New York. there 'T:ri(jT''''>'S'E''R'I'ES'~ I:. ~i~T' NO'V'-', '20-:,v.iUes.?'~d pr~~0~':6r 1h~.,C91. "pox. r to open also on Novemtier 12 imd . fi(;j , ~l.,~'. '. '" ,lege liS usual. reclt~(L ~e _Ho~, , to continue until January 1,,1963, '-. ' , , ,'. ~ ,', .~, . ~ _'.' -~ Koran :at·· 'I>il.kUsIiaIi. ~, ,The announcement adds that a Le. the scheduled end of the cur'; " MOS~~::Nov.,8, '(Re~ter).::""Mr..:'Nikita Khrushchev'Said while Mr."Haii -AniiJ:lIna~.·, tlie,~ .number" of smallpox cases have rent U.N. General Assembly se5-, last nigh~ that the,S9viet Union would end its'cu.rrent series of 'DeputY~er .of ,Court was also..heen'noticed and the vaccination sion. ' _.. nuclear tests on November 20'--' __ ',~ '".~ '. ~ ',' '" p~sent< ,~ey'.ptay~ : for; .,~.e :".~~~~~ ~;e~e~t\h~etl Ji~::S:~ Kenn.edy ·HeGrt.ned,~' :>'. Bv. :'a'~~llii.·~e:~~~,~~:\:;:::g~;,'.,;r:t fo~'~~~ l~~:,~~t~iiK:a~, ~ ~ "The announcement further adds C . "'.. ", ," ... ~.:' : I, 45tQ'aD11lversary"of 1917 Sdvietre- Jesty t.he~ " ,:.'-.~~i:a~~tsfo;,~~;:~et~~~y~:' ongress Election'-" Results," yol~U:0n;"~i~~a sn~~it~~ee~~.- ~ =-':: ~,. ':-. • '.~~~::s~ ~~~e:e~c~i~e t~v:f~ NIXON .-CONeE'D'Es ~, '~~DEFEA-T' ~ ,w~Be~~=~~i~p;e=ie~;f}r:': Zabi~~' Meets ,:' ,-~ .':f ll " I" th ' ',..., ,: the rim pT.qblem,was 'how as- ,,~,.-, <: "O' • " <.able at the 0 o~ng c ~lCS: ,e NEW Y00Tl" N 8 (R "n.:,;:.~..r.:' K " d ,,--;..;,:, ,surning·'·evElll' greater acuteneSs:"
.
Vaccine Preparatlop Ins~lt?te In ~~.... o~ , e~te,.-~l";~!~~~f.' .~e y so~~~ But .he~ d~clirted' to name aDY '. . ''6:::- - ". ~-'
D.arlllal?an, ~ildten'~ CliOl~ in crats kept theIr ~ontrol of both H~~ (as aIready.report.ed},~:;pe'aod°dudhg which, it ,must be' ".,.~~p~~e"
Alauddin, Mlr ,Wals ~~ldan, yesterday's election results-and hIS old opponept fqr th.EfPtesi' . solved_~'
'. ' ,', , .' ,',
Sherpur, Jademalwand, Bl~)l!"3h- dency, Mr.. Richard Nixon, nnilly concede<i <!efea·nnJ~is..strugg~e,"'- . . ,," , . ~ : -.
_,', ,~' '< ,f' : "
'rooh, the .Red. Crecent Climc. ~t to make a political comeback.
. -,- ,..... ~,',.-. '. He.-- said. the Soyiet :Union 'had. ·SOVIet ~ '·Presnteilt· .- .::. '--,
Harten .Bndge,-the Ce~tr~ Climc In Washington the ,PreSident BillS for medicaFcare fur'the 40 ,rockets on,.Cuoa ,and' added,_ " ". '. ' ::'
-.',', . ,.," ,'~ <
at Shahl Pul, th;e .vac~~abon·cex:- said he was "heartened" by the ~ed, civil nghts, aids."to educa- '~We.-,have t;iken out our: rockets: ,', .... - .' ,...' /.
_'., '-,:~:" ,.c- "
'tHre la~ thed ~n~W ~tit~~bli~ reslilts-,-but ~ was apparent that tion,- x:,ehotismg- al!d otheI( dOI!1e&. ·Th~y are probably .Qn,th~ yilaY'!:' ~-:.M6SCOW;::Nov. 8.-'Dr.. Abdui> ~"
. ea t ,an e...
. it would be a middle-of-the-roocL tic·reforms. '.' ".:., " .' , . " -;- ...., 7:, '-o-Zahir, President-of .the'1(atioilal-·".
Chaman Huzoon. . not a "liberal" COngress. . ,COngress Line-Up. : " The'So.viet reader said the 'eu- 'Assembly, on Tu~, -met· Mr. 0.,"-
Enough capdidates of the COD- jVith all :'th~ 'senate: ~eSUJ.ts.,:de- ba~ Cl:lsis. had biough~ the .wo!ld Ivan Vasi;ievicli;"'~done.v. ~
. _.'
PAKIS''l'ANJ :MILITARY servative wing of the Democrats clar.eji., the;, ~e-tip", in'- Congress::'~vefY~ cl~very.~vert close:;:.to,:.sident -Of the S~PI:enie-'SQyie[Mr, ". ,; '., .-:
were rEH!l~ed to be able to aIly~terday was: ' , , .theI1l1o-nuclearwar.:~ " ' :,', ~··.,Sha4Alaini.the-AfghlqlAInba,sa-,",-.:· _,""
. -
with' the Republicans to put eutbS ' Senate' (~--~a~): . Democrats ",.,.,' :~:;'" . " dor"in 1.f~w/was liIso. ~~t..: '=-.. ,~ : ~ "
.' CAMP FIRED AT on the- President's "new frontier:" 68, aeP~bli~ 32: hi'th~.l8St~, ~ ~e.. ~id 'the!e,:was·. "no<othei '~. Spiridonovis-te~dctQjiiaVe. . '
" reform plans.
. . nate the ,'Democratic- margin was ,way .than peaceful co-exiStence:' expressed delight at tile -visit ~ - , '" ,
KABUL Nov,8,-AreiJortfrom Mr. Nixon admitted d~kat64,.36. ,: ' -"'. -.':-: :'. ", .i·'·aifd;'.r~Pea~ing, the the:tne,of:his,~eAfgbanPat:~en~deles~,'·:--:>
PeShawar' in: Central Occupied when his oppoQent, Democratic, HQuse..<~~~~: nemOcrats"~nalll~aI~g~f. the ,Cub~:criSisrti?~"to.. the ~Vi~t~Imd:-ex';::~ '/'-: "
Pakhtunistan stites that a group Governo; E~und c(pat) ~wn,~, ReP!lblicans'176;(10 und~,adde~~ 'Yle ar.e.llLi8:vour,ofcom- presse,a-~~,hoPe--f~.~e,~,.:.:".: 7
of'Baitni nationalists, led hy Mr. of CalifornI~, was leading by Clded). In·..the 1aSt,Copgress.there pro~~,o~.Uie baStS of:.m.?~~'s~ll&the~, !)j.:fri.en:dl¢:~ ~,~. :',
Ali Mohammad Khan, rerently 250,000, vot:s m the.fight for the wer~ 261 ~ocrats·>~d,l?.4::Re- ~o~dence.~ :' " ', .. ,> ' .,!t9ns-betw~~·tbe _tw~'~\!Dtrl~,'," ". '"
fired on the military camp at G'Overnorship. publicans. With twc? ya~C1es, __ ' _ .. ' __ ."", ,-. , : ",,- '. ". ,.l!\~~PlYo~. ~bJ!J~a~-...f4r,..- : ,..:" .'
Jandola. Pakistani guards are re- The former Republican Yice- '. Of ~he, 35 ~,~verno~ps ..con;. . 1.~' Ariiel:~a '_ an.\i.:..~e: '~'l.!E;!' ~P.!rla.onov_ for-¥ JJ1V}tatio!i'~~_:,.,: " :, ~
ported to have 'returned the fire. President, w~o b~d enJoyed tested; 1~~.~·Wl!!l}ly~ocratsU~!lD:clasli7d,.'Mi.· KhrosJ:iche~}~0PE:4~atUIe-ylS1f~~e~.•",' , ::."
-Similarly aDother group ?~ na- staunch C~P81!Pl . support fr9~ ~d-l~<hY~~CaD$,WIlli th~ sal'~,~~~~rs' /wiU'not ga-l!~~tb- parl;iamen~ary:,,~g,ation_.~_-~_·~_:::.. -..:~'~.
tionaIists attac!ted the IDllitary former Presl(ient. EISex;ih0w~r,.was Still un.!i~l<!e.cL " .,.: ..,.,,; .. e~ '. ~. .: : ,:.,.,: ~ '. ~Vlet lTDl~·~O~~~l'O"'le ~~ ~~,',
J)9St of Sarokai inflicting losses, regarcfe"d as ha~'lOst his last Ina.bnef..sta~ementh~:~d!h~ Aske~~.he~~uld~f~eUnlt~'clal,for.~ecOIlSC!~~O!1:O!~"·:~.'_ '
Yet another party of nationalists chance for the White ~o.use. ,coun~.~~.~lfa~~lor,ed,.Nat!0ps 'dunn~ tli~ 'curr.en~ 'lY:l'erations beh!eeI1~~,~~ , .: : ,"
destroyed part of the concrete Before the Cuban crISIS, Presl- ~iISibiUti,es' 'du1ijtg"the ·next (}eneral "sseD?blY Mr. ,~tt!~.. , ',-''; .,' ~ ~, '.' ,~:':, :','-: " . ,..'
bridge in Sordak with the use of dent Kennedy.campai~ed:vigo-.two", Y~a:rs, fU1d ,he ,was:,"~ 5:hey. ~e~.~~ Si!~~"I .~~ve '~On-:T:!x~,th~ delegatiOll:o~": ,;~., ~",
explosives" while others, cut tele- rolisly for a bigger maJonty 1!1 Con~ss would meet,.th~ m ~a. ~ellJa',t1llDours;,::- "'. " ,= :'. ',' . ed ~rJJ:al plil~;;~':the,;JDu,. '.
phone lines in the Tajon are,a. Congress to carry through his ; , ,(Contd.,~ ~,-4)'~ :~... '':'':, \~~.~Z.)',:~__ :: se~ ~ ~e.,~Pala.~.,' '
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_.: !PAGE~· ,_ " " . :". " :,. .'.:. :~.~ :- '. "-r,; ,. '. .... ~ ·KABtn;~Tivis ~~, , ," ,. "
..~~n~~~'~~~·:"~~n~~~~~~·~,·~··I~ri~~~~~.p~~~~~a~~4+~~~~~:~H~pm~'-e~~~~~~E~~~AggnissiOl1 'I~~,.·, • );~:~~~~ 1~;'P~::"<'1 In B;iefTo -U.N.: ~~oun~it,!_',' ~~~.~', ..,' .~~~~~~,~~~,~~. ~
.
~~O!~~V,7,(Re~ter)~*c .' ·,:~,~.~.4~KS, BRf.~ :.,~DOW"~~~-.. ! • ! BA~HtAN"NC?y,,7.;~e·:c~)n-"· ,,'>,::': '-::"~:':~~~;:j~f
,Radio .Y~rday quoted-a Mid~I,e· , . ',' '"" "J ~. ""'~' ,>-- " _. I..
. ~tructio~ ,of the n~w !10tEl wpich PARK CINEMA: ':' '};;;:-~. '.".:;.';,,:
E?st News Agency' report·.sa;ring ,).o~C?N,:~9V~,.7,.,JDPA~.-T.he,coI$rence ,to ~deion a startM m .June t~ ye~,has~l?ro- :At:4l3O 7' and g·p.m.·Ametica'lf
that' the Yemeni Gbyernment was ne~ ~~ti~t!on,~d a date, fOF BIitiSh Gui~a's:i!lde~n.d~l!ce gressed: t~ ,50%" o~ Its'C;OIDP-Ietion. film. Pm:NCE'V~~rPng:'
considering (:()n1plalning Wthe~ bz:~ke,do~,~er.e.'~Wr4ay,after two-'~eekS:of'discnssion,.when ~e.~t.t.U.dingand Its compound oc-'James MaSOn, Robert Ylagper' fino'
c~rity Co~!· o~er '~audi_ AIa- . leaders of ~e .three political, part~es ~ the, SOuth :Amencari ~UPled an.,~ea ~f four ac~es. The Janet Leigh. "
.:'~' ::';.i.l':".S;
blan aggression" againSt,t~e Y~_ ,col~ny.failed to,'agree on'the e!ection SY.S.te~'aI!d:{jther..p.bintS:~otel'V!P~cj ~~-~ bwlt ~o~~ KABUL CINEMA: -'.:.~'.!.<...~....::.,,;,
men. .
. . " ,'T1:S ~,-'RUT~ITARY ,A Iast-minQte mediationattempt D!0dern lines 111.~~ storeys ,IS cO- • At ~O and 6-30 pm.,' ;.Ru§St~
The t:adio repo~d !hat the .Ye~ < U ~ ... lfJ.:IL
. by the :BritiSh secietali for: CoIQ;. aYe. ~ !Jedrooms \Ylth bathr~m.s tim} WO~LD'S C~O~c:'witb.
men f-elt that the Saudi :"ctions"
. r, mal AffairS,' Mr:''DuilCan,.SlilidYs; d diillng saI09l}S. ,Mr. Sldlki,. translation. in Persian. :-, ..~_.: ._
w.er~ a tht-eat to Yemen's,security::,. AID" T(J~ .INDIA, also failed_yeste~.
-', '_: ~e G~verl1or.of; K,~~ghan. pro-,'BEHZAD~:' ".', - ,~'
· and to that of the area .:' , , : ' Mi. San'cbS made 'no ~staJrrient :vm:~'.mspected ~e co~~t~m 'At 4 ahd 6-30' P·.tn,·RUssiart1 film
The Yemen last month request, Cl if· tio B t h h will call actlVlhes expressmg satlsfactloTJ. GORBON HORSE.' .' " .' ,~:";.
ed'a ~eeting o~ the Arab League. . at" _~_~~... ~:, ~ :tU~r:'~~1Ul~,.the,'cowi~sn~ at t~e pr~gress made" :' '~INEB'ONEMA:: ' ,_ ..:-::~'_._
Coun~il to'Co!1S1~e~ ~Jeged.S<l.uili, ," '. 1"~;" 'dependence-.::-which was ~d' *'.. t,. • At'4 and 6-30 p.m. ·;-Ame~,·
Arabian a~sslOn. . \ "..... GalbraIth . . th' be 'D . ',' 'dd!' f SHIBERGHAN, Nov. I.-Mr. film THE MIRROR, HAS ~O·
_....,,-_<
,
"I
.In Ie gl DJDg or nn e C Dean -Mohammad Delawar, the' FACES' ',.
.r ~,f~
.' , .
' . .. ,-; ..~ '.', ,
_next ~ear~ .therefQr~ ,been Afghan GoverI}or of Shiberghan' "
. .. '. ' ...:" ..... ,~'C.;
'R' d- K b I' ' .NEW D~HI; Npv, 7,' (Reuter). pos~bea:.m~.~ten\·, : l. rovince, laid the foundation
-' •
... , '. ;-~~.
a 10 a D,' S ' -Th~,'~J$ ~b~~dor,.lVlr, Jch~ . Th~.mam I1Om~. ~f dls8~!De~t stone. of buildirigs for the new Zorln-. StresseS"' ;..~ .
, ,.'. '. ~. ~albra~t~, sa~~. Y.f)ster~y Ame~"" IS th1 twO,OpPOSlt~on.patpes dIS- town .of Sang;'char.ak yesterday,
,'. .'
_. '-,-_~':':'
Home Tran"Soos's"lon' an, m ht.arY. a)iSl~t?Il~e to Indra trust of the Left-wmgp~ of the Shops, apartments and residentnl U" ~
,0:'5 .:-;
'. '.
. ..:was not~ ~tended.;to Jnvolve her Priin~.Minister,pr.,Ched'di.JaglilD, uarters will occupy an area'of '75 rg~ncy VI, ,; :' :',?' __E d
A..I '. ." m. ~.,mihtary alh~nc~ or other- .who,. rhey ~,.~.e~~e leftist. acres..The ceremony was attend- • _. ,:'''-' .:.. .
xten ell . " - ' ~~ ~~eI)~e: ~e~:'policy. cf non- . ~rl p'~gan-~~ 'Supp6rt~ab~ ed by' local Government offi9ials DIsarmament .: .- '2:
· .-
.'
.. ' gnp.,." ~~ Iifdi~ .section, Of ~he ~UIa- and a large number of inhabitants . ". .:: .'
· KABUL, Nov. 7.-.With effect ulis~s~~ m a s~:!me~t that the tlo~ ~ga~eQ.42.. per e.e~ Off t~e, of the area.
' '. NEW YORK, Nov"7.JAP)~.:....Tiie
from yest~rday> R~dio ~bul has .... , .no~: ';V.IS ,!o ~ee the pre: votes the- 1961 ~~~10~ lpld se-
.' • ••
. Soviet Union yesteraay cited'the .
extended Its 'home seI'Vlces. by 15 seChn.t CO~t!IIC! Pe!:veen
d lndl3 ano: cured an abSolute m~Jorlty ofrthe KABUIi.. Nov. 'i,-The generaJ Cuban crisis. to illustrate' the 'Ur'
. ~-- Mr J 1..4: ..\. ctin' rna el uer con'tInue ,or e"tend- parliamentary se...... The 1~..II.est . 'f h
. , .
. " <
..
m.mu~. .' a><=,;J.Ue a .' $ ed;-', . _, -.. ' ~'.' .' i1~. " ,Cl,L!i .nee.tmg 0 t e Construction Bank gem:y of world disannaplent, es--,-;
.Dll:e~tor-General of. Inf~tl~ ';W f .'1 'h ' 1 d" _ " , OPPQSf.ti?~,.p~rtY, le.d by.Mr. Burn- was held yesterday afternoon, Mr.. pecially liquidation -of. military
In.Radio Kabul, said that tlilS.s!~. e 1.<J y. ~ are..~ b.> 1.lterest 1iam, gamed- 41' per cent i?f ~tlie Abdul Wahab Haider, Adviser to ·bases on foreign soiL ': ,', 'J
had been taken t.o broadcast'la~t m t?P' eace~u,lthettJ~e~t !h~t ,d!~es vot~s :and tbe other ~pPpSition the Ministry of Finance was· ap-., .Opening a general disaririahleht·"
world.ltews for -local ,a1!dfe~ces. G~lb~~7~\tate~. a ,ac !,!rs, l'<fr. party F'I1er .~nt,. . /~ j. pointed,Presiden~ and Mr. Fedab debate i~_ the ASsEm:blY'soll07J:l3.:
He '~Id that the la~ news, buI-, c. .' i' , ~e \Opposltlon deJ!landed ~r ohammad FedaI, Seeretaz:y of tion Pohtlcal CommIttee; tlie So- 1
let.in in .th~ h,?me~ ,!f ~dio, , hI no Alleges. po~lOl1al ~ep:€.sentation wher~as the meeting. Afterwards, a report viet dE!legate, Mr. Valerian Zor!rl./;·,
Kabul would be. on the. an' at 10 ' ' ' Dr..J~~n lDs~tea on the ,pl'esent by the-Board of Executives was made l'epeated references to Cu.:: :.
p.rn. until the end -of the traIISIJ1ig.., . I . d -' " .P .. maJor: election system. At ~he read out by Mr. Mohammad Kabir, ba.· '
,7 ' .' :, _.~ I
-sio~. Formerly the, late news 'bUl- " n IG ". r,~pares, Londo c;onferen<:epro Jagan aIso the' Vice-President nf the .Bank. , ,Developments there, he sail!, nQt:~1
'le~m used to 'be !lr:oadcast ~t 9-45. . ,. i , ~anteA. the mmID1um age" of The meeting .approved ce'tt:ai!i 'Only showed the importance cf'dis-~.~
until 10 .p:m. ThiS time interv,cU For New ,~ttack vot7rs t? be;reduced fro~ 21 td.J8 proposals by the'bank'. The meet- armament~ut also the ---'~'goQa·,
was no.v.: being fill.ed. wi.tO na~ioilal , .,' ,,' ;
. w!u~h, m, Vlew of th~ rarg~r pr~ ing ap~roved a donation of 10,000 .'f~ith" of the Sov~et Vnion in t~ :
an4 Western musIc. With t~ ad- TO~O,· N,Ov:. ',., j(AP). ,-China ~rtlon .of youn~ indians 1D ~rI~ Afghams to the Red Cx:escent So-: .jJlg to avert the dangers of .war·" I
dition, be said; both ·the home,and yesterday char-ged that !ndla was tlsh GUiana, would fu~her ,~- ,ciety,
. '"
- Mr. Zorin pressed Soviet de- I
foreign services. of 'Radio K,abul preparing for:a new<al:tack in the prove the. election chanc;es ~f the
'mands' for quick action'tocelimi-"
woUId be o~ the ~ for 14 hourS western· sector. of tIle, Sino,ll:uD.b.l1 govern\ng Party. . , I U.S. CONGRESSIONAL nate a1l.mjItary bases on idreilP(
and.,45 mmut~ m' 24 bours on bgr<ier, . ;, :, . , . I ' ELECTIONS '. . territory' and the withdraw.al· (1f
vanous frequencies. . " "T~e ~1?arge·was, madP- 'in \V~.)~ U~N. Assembly
, foreign troops., ,
-
.--~c •
, the Chmese Foreli'n Th--rinEt~ d~ I.
'. I (C~td. from page 1)., If the Western Powers-had their :
'cribed as 'its -s.trcngest PrL't(?~t I V ' strengths m the new House would way, 'Mr. Zorln asserted;' "the I.N '';:0' I Note delivereo to the InJiaTl Em-' . ~te '. be about ~e ~e._
. threat of nuclear. war .woilld Jiang
a. • na bassy in Peking .;lnd . P .iblished. '
. ~ore yesterdaY's electi~n the over the world 'for an· ui'ilL'1lit'ed .:
yesterday~ the"officia~ New China. (~ntct from·p~, 1) i ·Democrats had ~ se~ts m ~he time, perhaps forever.", '.
_.
Day , r{ey;s Agency, said. i " to r~vene by November 12 House to the Republican s 174 WIth "How can tl1e So¥iet Thlio~ be· '!, Protest;ng agaillst Mrhat It call:- and reJJ!ott back, to the" GeneI'a1 'One ,seat~fo~erly ~eld by a De-. asked' to t~ke radical steps wliile
(COntd. from pace 1)' (:d the'reGent shelling of Chinese AsseI?-0Jy ~y 'December 10. ~~ mocr~t) vacant..~g to the ~e- 'at ·the same 'time in other coun- r
• >
• frontier' guardS' by mdian- troop, AssembIiY'declded to include it in drawmg of PQlibcal boundaries. tries around the' Soviet :Unlo'Ii '
The military parade_ will.tradi- stationed 'in the ·area-iof Chushul the ~ution, 97~•. with five al}. there are two fewer seats'in the ·bases are being_maintained with' '
tiona:lly include' example of So;;:ID,d Til1rilZli~jn ~di~,. the Note stentio~. . ,.'" I ~new ~'Ouse.
. U.S. !iuclear.rockets and'mlssiles?,r~;
viet rock-et might. '. said "at present· tlie Indfan side T}Ie ~lubon as 'a whole w~ PreSident KennedY's youngest he asked.'- . ,
The Soviet people yesterday be- is' ~~ip.g ,a. large nu:nber c;f, then p.~f to. tl!e vote.
. 1 brother, Edward ("Ted"), has . He added (~The GOvernmenfs of !
, gan a three-day holiday. troops. m:the qhushuI area in pre- .The ~~lution c~ls on ,the So-, been elected ~nator for Massa- all' countries must prove that theY- ':
_ Mr. Alexei Kosygin, a First paratlOn . .fo~ , neY' 'attacks on.VIet Umon, the Umted States and ch~tts, have leax:ried lessons .... .in the
Deputy Premier, ma report to the .Chinese territory:' B:itain ·0 l;ett~ the :re!"ainlng. Takmg the seat -!leld. by ~,alarming,evelits of recent days ,!
meeting'in Hie Kremlin" describ:-
_ . '
. - differen~ amoIUJ.th~ 1D order John K~nne~ be~?re Jus election which put the world on the brink 1
ed as "a victory' of reason" 'in.. Plane -:--H' ;'Its" : ~:r t.9 ~chie,!,e, agreemen~ .on··the ces-- as ~sld'7,lt 'Ted at 30 becpI.J1es o! a nuclear rockets war:'
. 1
which both the Soviet ,Union. and ft.l satlon o~· nuclear teStin.g by .r~ ~he .Bab~ .of the Senate. ThirtY Only the actions of the SOVIet.. i
the U.SA .had given y/ay, ,"r'a'ft '_ Po:ck'et uary 1..'Jlhis·paragrap~ and thir~.IS the' mmID1um .legal age for a Premier, Mr. ~hchev, he said;::, '
lie 'said Soviet rocket aid fur"". was appr.oved, 1()()"(), With two a~ senator. ,
. had saved the world. ' ,
Cuba had been guided "solely hy"
. 'I stentionsL All. th!ee 'nuclear
' .Tlie.~disanniunent· debate. cpen,· '.
the threat of the United St.ates to .: FILM "PRODUCER Powers,~ed"in the paragra?h Mr. Edward Kenne~ was -()~ ed as. th;e ;General ~mbly lire-". 1
invade Cuba:" Had war broken AMONG INJURED voted fOlj It. , . '. ; posed by the Republican, Mr"pared give overwhelmiiig appro,., .
{)ut it woUld have been "a nu- " '_. ' 8-~ation MelQorandQlll ,.Georg~ Cab?t Lo~ge, son of .~. val-:-over ob~ections of t!le three> [
dear ,war from the o¢sef;," he' ROME, ,N<?v. ; ..(A~p.:-Seve:aI .The fo\ri'th ~~agraph end0I"Sel' H-enry Cabot Lodge, fOml;er chief ma~or. nuclear Pctwers-to a call:' ,
said.. ' " .' ,p,!s~nger5,.mc1udmg ithe !tallan the eilWt-nation .. memorandum ~.S. delegate to the Umted Na- (or ,an end to· nuclear testtng by' ,
Mr. Kosygin said "our' great ~~tvle producer, Fido.PontI, '!lere "as a bas~ for negotiliUons and it tIons. "
. January 1.'
. ,
.' , I
people have moved from' the mJ:uted,!e~terdarw~e~ a P~ri5-t?- was p~d 101-a,' with' one a1>- Meanwhile, Mr., NelsoI) ,~cke- - .' -.,. •• , :
storming of. the winter palate to Rome. alrlmer l.ut'a'downward air stention. I '.': feller has. swept back to VictOry ,KABUL, Nov. 7.-=-Mr, Akltar.;
the storming of MarS," '. draft ~o~ket over the ~ps. . The fifth, paJ:agr<:iPh whu!h call,> as Repu~lic~ GOvernor of Ne:v- Moh~ad, the aciministx:ative :
eomeeon., ' Ponh-actress Sophia Loren S on the pkrti~ concerned 'to 00- York. His su~~ss boosted his Pte!!ident of the Red Crescent So-
.The development of Comecon husband,....,.a~d a~ lea?t ~ee pther gm talks!in "a spirit ~ mutu~ cha:xces of belDg ~e Republican. cietY, yesterday preSented giftS· to '
was speediiIg the economic rroWfu passengers reqUired ~e(hcal treat- llIlderstanliing" was approved; ehOI~ to run agamst Mr. Ken. a group of artists' from Radio ~
of the "socialist 'CaIrip". <> , ~e~t, after. the 1tah~J.l; ~ar<l.v:ella 101-0, with France !l~ing. 'ne~. in the 1964 ~esidential Kabul < who had given jli:!rlorm::'"
Mr. KoSygin said thIs', did not ~lrlmer.l~~ed ~t.Ro~es ,·~e~'l~ The ~mb1y,·then,turnedto a' electIons.
• ances,duiing the,~peCial'Red;Cr~ :
me-an the Soviet Union .did not, arao ~a VIOlC ~Irport." Ponh suf- .vote on the. most-amended para~
, cent Week.
. ",
want expanding trade 'with Co1m' ferled:a chut behl~d.on: ear. Se\'e- graph of the resolution the siXth.j Mr. Rockefeller defeated the al- .
' !
tries 1>Utside the Comecon..' ~ r: -stlt<;. es w~re reqUIrrd to close In its firtal form the,paragraphl'mOSt unknown Democratic _candi- , "
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